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OIR,DMI\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Declaración de aptitud. Orden Ministerial.
Como resultado de los exámenes de fin de curso ve
rificados en la Escuela de Submarinos, se declara
"apto" para el servicio de Submarinos, con anti
güedad de 20 de julio de 1952, al personal siguiente :
Alférez de Navío D. julio Albert Ferrero.
Idem íd. D. Juan Carlos Cela Trulock.
Idem íd. D. Emilio Arévalo Pelluz.
Idem íd. D. Luis Ayesta Granda.
Idem íd. D. Froilán Alonso Martínez.
Idem íd. D. Jerónimo Pérez Balsalobre.
Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de- 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad que al frente de
cada uno-se indica, fecha en que terminaron el pe
ríodo de prácticas reglamentario, a los Oficiales pro
visionales siguientes :
Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
D. Melchor Elordi Mendiguren. Antiúüedad de
10 de mayo de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Gonzalo Aguirre Asensio. Antigüedad de
1 de julio de 1952.
Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
D. Angel Martínez Conde Mtuloz.—Antigüedad
de 5 de julio de 1952.
D. Jorge Marcó Lleonart. Antigüedad de 31 de
mayo de 1952..
viz••••
Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Pedro Pí Póu.—Antigüedad de 27 de junio
de 1952.
D. Juan Carlos Ojeda Fortuny. Antigüedad de
31 de mayo de 1952.
Madrid, 26 de julio de 1952:
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
MORÉNO
N011bra,mientos.—Orden 1\linisteria1: Como con
tinuación a la Orden Ministerial de 30 de junio úl
timo (D. O. núm. 149), se nombra Teniente de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia
de la Armada, con antigüedad de 14 de mayo últi
mo, al Teniente provisional de .diclio Cuerpo y Es
cala D. Mario Gili Verdú, quedando modificada en
'este sentido la referida disposición ministerial.
Madrid, 26 de julio de 1932.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
7.
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Orden Ministerial.—Como resolución a
expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, se
dispone la baja en dicha Milicia del Cabo primero
D. Felipe Zalba Elizalde, con pérdida del empleo,
quien deberá completar el mismo tiempo de servicio
en filas que hayan cumplido los de su reemplazo,
por aplicación de la Orden Ministerial de 22 de ene
ro de 1952 (D. O. núm. 23), no efectuando el pe
ríodo de instrucción, que ya realizó como Alumno
de la Milicia.
Madrid, 26 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Período de maniobras.—Orden Ministerial.—Co
mo ampliación de la Orden Ministerial de 5 de julio
actual (D. O. núm. 153), se dispone pase a efectuar
las prácticas reglamentarias de embarco que deter
mina el artículo 44 del vigente Reglamento de la
Reserva Naval el Alférez de Navío de dicha Reser
va I). Antonio Uscola Elosúa, que deberá ser pasa
portado a las órdenes del excelentísimo señor Co
••
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mandante General de la Flota, debiendo encontrar
se ante dicha Superior Autoridad el día 10 de agos
to próximo..
Este Oficial permanecerá embarcado durante Cua
renta y cinco días en los buques de mayor móvili
dad de la misma, en las condiciones que determina
el artículo 48 del citado Reglamento, al cabo de 1Qs
cuales quedará en situación de "desmovilizado",
debiendo ser pasaportado al punto de origen:
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Orden Ministerial.—Por haber fallecido
el día 22 del actual, causa baja en la Armada el Ca
pitán de Máquinas de la R. N. A. don Manuel Zal- -
dúa Ibáñez, que estaba destinado en la Comandan
cia Militar de Marina de Gijón.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Má,
quillas.
Marinería, y Tropa.
Bajas. 'Orden Ministerial.—Se aprueba la baja
en activo del Cabo segundo Artillero Manuel Brea
Abel Cruz, dcurrida el día 17 de junio de 1952, por
, finalización del compromiso que servía y no haber
podido solicitar otro nuevo por tener notas desfavo
rables en su Libreta reservada.
Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres.
.. .
MORENO
•
Se aprueba la baja en activo del Cabo habili
tado Artillero Tomás 'Máiquez Zamora, ocurrida el
día 22 de junio de 1952, por haberle sido desesti
mada la petición. de continuación en la Armada.
Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
MORENO
1
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Orden Ministerial.—Se con
voca examen-concurso para cubrir dos plazas de
Operario de segunda (Delineante) de la Maestran
za de la Arma0a en el Departamento Marítimo. de
El Ferrol del Caudillo.
Dicho concurso se ajustará a las normas si
guientes :
1.a Podrán tomar parte en este, examen-con
curso :
á) Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que reúnan . las condiciones determinadas en
el punto segundo del artículo 24 del vigente Regla
,mento de la Maestranza.
b) En caso de que no se 'cubriesen con los an
teribres, el personal de las Clases de Marinería y
Tropa que se determina en el artículo 49 y reúna,
además, las del artículo 48 del mismo Reglamento.
2.a Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y' dirigidas al jefe Supe
rior de la Maestranza del
•
Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
,
3.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta. días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la Jefatura de la Maestranza citada las ele
ve al Servicio de Personal.
4•a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento citado 'propondrá el Tribu
nal que ha de juzgar los exámenes, y el cual -que
dará constituido con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento
• de la Maestranza. •
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
,
Se convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Ajustador-Regulador de Torpedos) de la Maestranza de la Armada
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo (Estación Naval de La Graña)
Dicho concurso se ajustará a las normas si
guientes:
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Aprendices de la Maestranza de la Armada que reúnanlas condiciones determinadas en el párrafo segundodel artículo 24 del vigente Reglamento de la Maes
tranza.
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En -el caso de que no se cubriese con este perso
nal, el de las Clases de Marinería y Tropa compren
dido en el articülo 49 y que reúna, además, las con
diciones del artículo 48 del mismo Reglamento.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, y de diez días para que la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento Marí
timo citádo las eleve al Servicio de Personal, por el
conducto re"-nentario, siendo rechazadas las que
se reciban fuer, de los plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, en su caso,
ppr dicho conducto, al Jefe Superior de la Maes
tranza, expresado en la norma anterior.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha jurisdicción propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en el artícu-,
lo 27 del ya citado Reglamento para su nombramien
to por Orden Ministerial.
Madrid,. 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
erior de Contabilidad.
A
Situa/ciones.— Orden Ministerial.—Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativó de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Norberto
Suárez García, se le conceae la situación de "sepa
ración temporal del servicio", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 69 del vigente Reglamento dc
la Maestrafiza de la Armada.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes .de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ingresos.— Orden Ministerial.—Como resolución
de expediente incoado al efecto, y habiendo queda
do debidamente justificada su nacionalidad españo
la, se concede el ingreso en la Primera Sección de
la Maestranza de la Armada, con la categoría de
Operario de segunda (Carpintero de blanco), al
Operario contratado Antonio Vázquez García.
La antigüedad que le corresponde es la de 20 de
junio próximo pasado, y los efectos administrativos
a partii- de la revista siguiente a la fecha en que
tome posesión de su destino en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ki■•■■
Bajas.— Orden Ministerial. Causa baja en la
Armada, por haber fallecido en 12 de julio de 1952,
el Erkargado de la Maestranza de la Armada (Por
tero) julio 1V1oreira Soler, con destino en el De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
`4
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Causa baja eti la Armada, por habei- fallecido
en 23 de julio de 1952, el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Maquinista) D. José
Carballo Novegil, con destino en el Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
, Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de-may-o de 1952, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Bretones García, Sanitario Mayor de la Ar
mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar de 30 de julio de 1951, re
lativo al señalamiento 'de su pensión de retiro ; y
Resultando que D. José Bi-etones García, Sanita
rio Mayor del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, pasó a la situación de "retirado" por Orden de
24 de octubre de 1950, por cumplir la edad regla
mentaria el 24 de diciembre siguiente, y que la Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar acordó, el 30 de julio de 1951, reconocerle' una
pensión mensual de retiro de 1.341,66 pesetas, equi
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valentes al sueldo entero correspondiente a su em
pleo, incrementado con el importe de seis quinque
, nios acumulables y de la gratificación de destino ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso t.1
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición y.
al considerarlo desestimado en aplicación del silen
cio administrativo, recurrió en tiempo y forma
'
en
agravios, acumulando en ambos recursos dos distin
tas pretensiones : 1•a La acumulación al sueldo de
siete quinquenios que le fueron concedidos por Or
den Ministerial de 31 de mayo de 1951, a percibir
desde el 1.° de diciembre de 1950, o sea en situación
de "actividad", en lugar de los seis que le habían
computado en • el acuerdo impugnado. 2.a La adop
ción como sueldo regulador del correspondiente al
empleo de Capitán, por contar más de treinta años
de servicios en la fecha de su retiro por edad, por
serle aplicable —a su juicio— el artículo 45 del Re
glamento del Cuerpo de Suboficiales de la Armad-a,
en el que sé otorga el citado beneficio ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar, al resolver expresa y
tardíamente el recurso de reposición con fecha 5
diciembre de 1951, acordó estimarlo en cuanto a la
primera de las preténsiones formuladas por el re
currente, y desestimarlo por lo que respecta a la se
gunda, señalando, en consecuencia, al interesado
nueva pensión de retiro en la cuantía de 1.435 pese
tas, equivalentes al sueldo entero de su empleo, más
siete quinquenios y la gratificación de destino ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación;
Considerando que. en el -presente recurso de agra
vios se plantean dos cuestiones, consistentes, la pri
mera de ellas, en determinar si procede el cómputo,
a efectos de sueldo regulador, de la pensión de re
tiro a que tiene derecho el recurrente de seis o de
siete quinquenios, y relativa la segunda a precisar
si el sueldo base del mismo regulador debe ser el
correspondiente al empleo de Mayor con que el in
teresado pasó a la situación de "retirado" —como
se afirma en el acuerdo impugnado—o el señalado ál
empleo de Teniente de Navío— corno se pretende en
el recurso ;
Considerandorslie, en cuanto a la primera -de las
cuestiones mencionadas, que debe declararse que no
ha lugar a resolver en este punto el presente recur
so de agravios, por haber sido satisfecha por la Ad
ministración, al resolver el recurso de reposición, la
pretensión deducida en tal sentido por el recurrente ;
Considerando, por lo que atañe a la segunda de
las pretensiones formuladas por el interesado, o sea
que su pensión de retiro se regule por el sueldo de
Teniente de Navío, que debe calificarse de plenamen
te fundada en derecho, por establecer el artículo 45,
en relación con el 37 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949, que los
que dentro de dicho Cuerpo ostenten el empleo de
Mayores y cuenten con treinta años de servicios con
abonos de campaña en la fecha de su retiro, tendrán
derecho a que sus haberes pasivos se regulen por el
sueldo de Tenientes de Navío, circunstancias todas
que concurren en el recurrente, por lo que debe es
timarse en este aspecto el actual recurso,
El Consejo de Ministros., de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha acor
dado declarar que no ha lugar a resolver el presente
recurso de agravios en cuanto a la primera de las
pretensiones iormuladas por el iecurrente, y estimar
lo en cuanto a .la segunda, debiendo devolverse, en
consecuencia, el expediente al Consejo Supremo de
justicia Militar, para que practique nuevo señala
miento de pensión de retiro a favor del interesado,
adoptando como sueldo regulador de dicha pensión
el de Teniente de Navío."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 206, pág. 3.421.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica( a1
continuación la relación de pensiones ordinarias
concedidas en virtud de las facultades que confieren
a- este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro ,1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
4petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de julio de 1952.—E1 General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QI.J'E SE, CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de'octubre de 1926.
Madrid.—Doña Blanca Pita Lasantas, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. -D. Cástor Ibáñez de
Aldecoa y Urcullu : 12.750,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas del Estado, desde el día 3 de marzo de 1952.
Reside en Madrid.
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Cádiz.—Doña Ana Rubio de la Cerda, viuda del
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Expósito del Pozo : 3.350,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 18 de enero de 1952.—Reside en San. Fer
nando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Mercedes Ouevedo Montan°, viu
da del Primer :Maquinista D. Miguel Ramírez Pv.-
lomo : 2.168,75 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 17 ...le
noviembre de 1951.—Resi1e en San Fernando (Cá
diz).
Cádiz.—Doña Ana Fernández Fernández, viuda
del Condestable Mayor D. Juan Moya Navarro :
2.168.75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de mar:
zo de 1952.—Reside en Cádiz.
Madrid. — Doña María del Pilar García-Conde
Fernández, viuda del Auxiliar primeni de Infante
ría de Marina D. Luis Serra Fernández : 2.000,00 pe
setas anuales, a percibir "por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas del Estado desde el día
11 de febrero de 1951.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Bella Galea Añino, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio Seguí
Franzón : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
6 de mayo de 1950. Reside en San Fernando (Cá
diz).
Barcelona.—Doña Rosa Fernández Abad, viuda
del ex Oficial tercero D. Antonio Sánchez Vergel :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 22 de junio
de 1951.—Reside en Barcelona.
Baleares.—Doña Antonia García Acosta, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Revuelta Acosta : 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 21 de enero de 1950. Reside eri Sóller
(Baleares).
Cádiz.—Doña María Sánchez Rodríguez, viuda
del Auxiliar segundo D. Rafael Rodríguez Martí
nez : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de ju
nio de 1951.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.— Doña María Toledo Belizón, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Toledo Peña : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacieuda de Cádiz desde el
día 21 de julio de 1947. Reside en _San Fernando
(Cádiz).
Málaga.—doña Isabel Rojo Moreno, madre del
Marinero de segund/' Manuel Rojo Moreno : pese
tas anuales 765,60, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Málaga desde el día 17 de enero
de 1946. Reside en Málaga.
DE MARINA Número 170.
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números '1012 y 177).
.Madrid. — Doña Rosa Aranaz Valls, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco
de Ory y Sevilla : 3.675,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas del Estado desde el día 24 de diciembre
de 1951.—Reside en Madrid.
Murciia.—Doña Adela Díaz Bravo, viuda del Ma
quinista primero D. José Fernández Martínez :
2.075,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de
marzo de 1952.—Reside en Cartagena (Murcia)s.
La4 Coruña. — Doña Juana Sarachaga Aldáma,
viuda del Auxiliar de Infantería de Marina D. Juan
Alberdi Villar : 2.062,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación. de Hacienda de La Coruña desde
el día 11 de enero de 1952. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo ) 7 de agosto
de 1931 (D. O. números 101 y 177) y Ley de
16 de junio de 1942 (D-. O. núm. 160).
Murcia.— Doña Concepción Toral Ayala, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Carlos Pé
rez Montalbán : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
Pa'. la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 2 de marzo de 1952'. -Reside en Cartagena
(Murcia).
- Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. :núm. 160).
Barcelona.—Doña Mercedes Marín jatimá, huér
fana del 'Segundo Maquinista D. Antonio Martínez
Marín : 1.170,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
26 de febrero de 1952.—Reside en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la p-ractique, confor
rhe previene el artículo_42 del Reglamento para la
aplicación , del vigente Kstatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que.
si se considera perjudicado en -dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo cuarto de la Ley de 17 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83) recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación, y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
Madrid, 7 de julio de 1952.—E1 General Secre
tai-io, Francisco Mata _Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 359.)
Número 170.- DIARIO OFICIAL DIU, MINISTERIO DE MARINA Página 1.201.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Concurso público.—Dispuesto por el excelentísi
mo señor Ministro de 'Mariniá. la celebración de con
curso pítblico para la adjudicación de las obras de
construcción de un edificio destinado a Comandan
cia Militar de Marina de Cádiz, por un precio tipo
de tres millones trece mil cuatrocientas cuaren
ta y cuatro pesetas con veinticuatro céntimos
(3.013.444,24 pesetas), se hace público, para gene
ral conocimiento, que, transcurridos que sean vein
te días hábiles de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las
Provincias de Madrid y Cádiz, contados a partir del
último de ellos que lo inserte, se procederá a cele
brar el correspondiente concurso público en la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, sita en el Paseo de la Castellana, núm. 51,
Madrid, en el 'día y hora que oportunamente se se
ñalará, haciéndose público por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, Memoria, planos, presu
puestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la .Capitanía General del Departamento
Marítimo de Cáliz (San Fernando) 'y en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares.
Las proposiciones serán enteramente libres y sin
sujeción a modelo. Deberán hacerse en papel sella
do, de la cuantía prevenida en la Ley del Timbre,
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justificándose en debida forma la personalidad con
, que se actúe, y teniéndose en cuenta lo que se espe
cifica en el correspondiente pliego de condiciones,
así como deberá acompañarse, en todo caso, la do
cumentación exigida por las disposiciones vigentes
para tomar parte, en esta clase de licitaciones.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este Anuncio, en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cádiz y en las Co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,
hasta cinco días antes del que se fije para la cele
bración del concurso, y en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, .si bien en
ésta podrá hacerse hasta el día anterior al que se
fije para la celebración del concurso. Esta presen
tación deberá llevarse a cabo en día y horas hábi
les de oficina, que son de nueve a catorce. Asimis
mo se admitirán proposiciones con análogos requ.
sitos, durante un plazo de treinta minutos posterio
res al momento en que quede constituída reglamen
tariamente la junta ante la cual ha de verificarse el
expresado concurso.
La fianza provisional, ascendente a 50.201,70 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local, en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario.
Madrid, 26 de julio de 1952.—P. A., Andrés Me
dina. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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